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对这些信用缺失问题进行一个深层次 %79 Δ%∃ 或者 以刀




















由 Δ4 Ε 和
社会信用体系具有积极重要的意义
。
%79 Δ% ϑΚ 二词组合而成
。
其中 Δ4
Ε 由 −ϑΛ 转化而来
,
有
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每一部车的质量为 9 ! : ∀












































































道德风险的一般模型有?≅ ,Α ! #0 Β 0∀
、
















































































































































提供虚假信息所带来的收益为 ! #一 Ε ∀4
’











如果 Φ ! 4∀ < ! # >
、∀ Γ !4
‘
∀ 一 、Γ ! 。 ∀ 一 7
,
那么代理人就会提供真实的
信息 %如果 Γ !走∀ = ! , 一 、∀ Γ ! 掩
’























































































’ 、 Ε 、 。 、 7 上实行相应的措施
,
从而确保
Γ !4∀ < !卜 Ε ∀ Φ! 4
’


















































如 果 Ε 一 ∃
,
则 ! # >
妇 Φ! 万∀ 一 ΕΦ!































































































































































理人提供真实信息与 否 的决策取决 于 Ρ ∃Μ∗ 和 ∃∀ 一
、∗ ϑ ∃走
‘
∗ 一 、ϑ ∃
。
∗ 一 Ν 之间的大小 比较
。
如果 ϑ ∃走∗





的信息 , 如果 ϑ ∃掩∗ Σ ∃Τ 一 。∗ϑ ∃走
’































代理人可以采取违背合约 ∃Υ ∗或者遵守合约 ∃. ∗的
策略
。
二者导致的结果都有可 能是好结果 ∃/ ∗或者坏
结果 ∃? ∗
。
违背合约导致好结果的概率 Ο , 小于遵守合
约导致好结果的概率 Ο ,
。



























获得好结果 时的 收益为 Ρ ∃Μ
。
∗ > 获得坏























Γ 、Ρ ∃Μ 。∗ Ω Ρ ∃
7
∗ 一 Ν Π Γ
ς Ρ ∃Μ
。>




则代 理 人 就会 违 背 合 约
,
采取 不 守 信 行 为 > 如果
Γ , Ρ ∃Μ
, ,
∗ Ω Ρ ∃
7









































图 : 事后诚实守信原则下两种不 同策略的成本一效益分析
图 一般条件下 不 同策略的成本一效益分析
当 Γ
0
Ψ , Ω ∃∀ 一 Γ
:
∗Ψ , Ω ϑ ∃
,








, Ω ∃: 一 户
∀
∗Ψ




Σ 户ς ϑ ∃走
。
∗ Ω ∃: Φ










Ζ Λ 9 [ ∃Ρ ∃走。 ∗
,
∃∀ 一 ∴ ∗ Ρ ∃走〔
>
∗ 一 Θ Ρ ∃
Ε
∗ 一 Ν ∗
,
Ψ , Ζ
Λ 9 二 ∃
,









































































































































































































































































































































































































































































































因为此 时 Ο 0Ψ , Ω ∃∀ 一 Ο , ∗从
Ω Ρ ∃7∗ 一 Ν Π
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